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ABSTRAK 
Portable data acquisition system adalah sebuah sistenl untuk mengolah 
~iumlah besar data dan ditampilkan pada PC dalam bentuk graflk.. Alat ini dibuat 
karena mengingat sistenl akLrisisi data yang menggunaktm kabel mempunyai 
jangkauan terbatas sehingga untuk Iebm mudahnya menggnnakan radio frecuency 
(RF) untuk transmisi datanya. 
Sistenl ini dapat menggnnalmn sensor apa pIm namun hams sesuai dengan 
level ADC Max I 97. Contoh sensor yang digunakan adalah sensor LM35, LM335, 
AD590, dan termokopet Kenludian sensor masuk ke Rangkaian Pengkondisi 
Sinyal (RPS) untuk mengkondisikHn output sensor sesuai dengHn spesiftkasi 
ADC 12 bit Mikrokontroler menerinla datH dari ADC dan mengatur algoritma 
pengiriman sertH pengenalHn input. Hal tersebut karena gelombang radio frekuensi 
hanya dapat mengirimkan satu data dalam satu kali pengirimaIL Kemudian data 
dikirimkan melalui RF moonl pentancar. Data diterinla oleh RF modul penerinla 
kenludian dihubungkan ke rallgkaian buffer selanjutnya diterinla oleh PC Iewat 
koneksi serial. Data dari PC akan diplot secara real-time. 
Pengujian sistenl ini dilakukan pada jarak 7 m dan batas suhu yang diuk'l.lf 
antara 25°C sampai 80°C. Deugan adanya skripsi ini diharapkan mahasiswa akan 
terballtu karena k..'lrakieristik sensor dapat dipantau secara real-time pada jarak 
tertentu. 
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